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ABSTRAK 
Dalam skripsi ini dibahas tindak tutur saran yang terdapat dalam video acara reality show 
Master Chef U.S. Season 7. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan tipe-tipe saran 
yang digunakan dalam dua video reality show Master Chef U.S. Season 7. Data penelitian 
adalah tuturan penutur dalam acara reality show Master Chef U.S. Season 7 yang 
mengandung tindak tutur saran yang dikumpulkan dan diseleksi dengan metode simak 
dengan teknik simak bebas libat cakap dan catat. Data dianalisis menggunakan teknik padan 
pragmatik dan menghubungkannya dengan teori tindak tutur saran yang diajukan oleh 
Martinez-Flor (2005) serta teori konteks oleh Leech (1983).  Data dipresentasikan dalam 
bentuk deskriptif and dianalisis secara argumentatif serta direkapitulasi ke dalam tabel. Dari 
hasil analisis data ditemukan 18 data yang mengandung tidak tutur saran dalam MasterChef 
U.S. Season 7, yaitu (10) konvensional, (7) saran langsung, dan (1) saran tidak langsung. Tipe 
tindak tutur saran yang dominan adalah tipe konvensional, yang menggunakan should, need, 
probability dan possibility. Hal ini di asumsikan karena tindak tutur saran konvensional lebih 
umum digunakan didalam kehidupan sehari-hari dibandingkan tipe yang lainnya.  
 
Kata kunci: tidak tutur saran, tindak tutur konvensional, tindak tutur langsung, tindak tutur 
tidak langsung. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
